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UM Staff Advisory Council Minutes for November 5, 2014 
 
The UM System Staff Advisory Council met on November 5, 2014, at University Hall.   
 
Present: Melanie Barger, Heather Dempsey, Chad Hampton, John Layman, Jason Lockwood, Leyanna 
Long, Jennifer Oetting, Nancy Tharpe. Absent: Sandra Monnig, Kelli Hathman 
 
Old Business: 
The minutes of the October meeting were accepted with no changes. 
 
There was an update on the SAC communications plan that was initially discussed at the October 2014 
meeting.  Ambassadors in each department (i.e., Wellness Ambassadors) can distribution information on 
SAC’s behalf along with the Wellness updates that go out every few weeks.  John Layman will update the 
SAC website with meeting minutes, etc.  If we start a blog, it was suggested that we rotate the writing 
to give every member an opportunity to coordinate information to post. 
 
Tuesday, March 17, 2015, is the date for the SAC Bowling Tournament.  The bowling alley will allow us to 
bring in cake or cupcakes. Price will be $10 per person; 20 lanes are reserved at Town and Country from 
2:30 to 4:30p. It was noted that this is St. Patrick’s Day. There was also a reminder that a note from 
President Wolfe and/or Vice President Rodriguez needs to be released, informing staff that they are 
encouraged to take time away from the job for SAC events. 
 
Other discussion about SAC events included whether or not to change the picnic location and the 
location for the Trivia Contest. Those dates have not been set, but the picnic will probably be in late May 
or early June, and Trivia in the latter part of August. 
 
Guest: 
Shannon Linares brought an update from UM Human Resources. She discussed the results of the recent 
employee survey and the action items that arose out of the responses.  SAC had volunteered to work 
with Human Resources to help “flesh out” some of the projects that were suggested.  Access to better 
physical fitness and an opportunity to move throughout the day was one of the priorities expressed by 
the staff via the survey, and H.R. has asked SAC to explore what it would take to get walking systems in 
every building: what space is available; how use of the equipment would be scheduled, what kind of 
system would be best for each building. The group briefly discussed what is currently in place: MOREnet 
and Heinkel have a walking desk in the building (Healthy for Life paid for the Heinkel equipment); we will 
look into how much Heinkel uses theirs. 
 
Shannon’s second update was a briefing on the results of the recent H.R. focus groups. High on the list 
of items discussed was “Connection and Collaboration.”  The first part of this item involves a greater 
emphasis on “customer service” and H.R. will be providing training in the coming year.  As a way to 
connect management with employees, there have been suggestions for coffee hours or round table 
discussions, where management sits down informally with employees for frank and information 
discussion about how things are going in that department. To connect employees with employees and 
System with campuses, the idea of campus visits was brought to SAC for ideas, suggestions and possible 
implementation. These campus visits would provide an opportunity for employees to meet and network 
with their colleagues on other campuses. 
 
Other items Shannon discussed included the success of the open enrollment for benefits (98.9% of 
employees enrolled in insurance decisions), and an update on MyPerformance.  H.R. is working on 
changes to reporting form. 
   
New business: 
Chad suggested that SAC and System employees might like to partner with MU on their next campus 
information session, which presented valuable H.R. and other information.   
 
Jason summarized the IT consolidation effort, which is a priority item for MU’s Chancellor Loftin. He had 
experienced a data breach at Texas A&M and wants to tighten up all security before that happens at 
MU. As the IT “matrix” is designed now, IT pros are hired and directed by departments. Under the 
consolidation, IT will control all IT pros, which should enable greater security across the campus.  
 
Time remaining in the meeting was spent discussing the two projects H.R. brought to the group. 
 
For the walking desk proposition, discussion points included: 
 A need for marketing material that lists prices of equipment (incorporate quotes from people 
who use the equipment at Heinkel or MOREnet) 
 A petition from building employees asking for the equipment (grass roots) 
 Working with building coordinators to find space and determine geographic boundaries. 
 
For the campus visits project, discussion points included: 
 Using a trip as a reward? 
 Need a framework for the day 
 Get a specific goal from H.R. to give a framework for the day and tie it to the Strategic Plan 
 
The meeting adjourned at 4pm. 
 
Respectfully submitted, 
Nancy Tharpe 
Secretary 
 
